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Aisy Rahmania, R0213002, 2017. Pemberian Relaksasi Mata terhadap 
Kelelahan Mata Pekerja yang Terpapar Radiasi Gelombang 
Elektromagnetik dari Layar Komputer, Diploma 4 Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Latar Belakang : Radiasi gelombang elektromagnetik dapat terpancar 
dari layar komputer dan dalam jangka waktu yang lama dapat 
menimbulkan dampak negatif seperti mata berair, mata tegang, pandangan 
menjadi ganda atau buram, mata kering, dan mata merah. Keluhan tersebut 
dapat disebut sebagai kelelahan mata. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui perbedaan kelelahan mata antar-pekerja yang terpapar radiasi 
gelombang elektromagnetik dari layar komputer di PT Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk Unit Sragen.  
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan 
pendekatan non equivalent control group. Sampel penelitian berjumlah 50 
karyawan pengguna komputer yang dibagi menjadi dua kelompok, kontrol 
dan intervensi. Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random 
Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur kelelahan 
kedua kelompok sebelum bekerja, melakukan intervensi pada salah satu 
kelompok dan mengukur kelelahan mata kedua kelompok di akhir 
pekerjaan. Kelelahan mata karyawan diukur menggunakan kuesioner 
kelelahan mata yaitu Computer Vision Syndrome Scale 17 (CVSS17). 
Analisis data menggunakan uji statistik Independent T-test untuk melihat 
perbedaan kelelahan mata pada kelompok kontrol dan intervensi. 
 
Hasil : Uji Independent T-test menunjukkan perbedaan yang signifikan  
antara kelelahan mata pekerja yang melakukan relaksasi mata dengan 
pekerja yang tidak melakukan relaksasi mata, p value = 0,000.  
 
Simpulan : Ada perbedaan yang signifikan antara kelelahan mata pekerja 
yang melakukan relaksasi mata dengan pekerja yang tidak melakukan 
relaksasi mata, penurunan kelelahan mata sebesar 2,4%. Karakteristik 
responden meliputi usia, masa kerja dan jenis kelamin cenderung tidak 
memiliki risiko untuk mengalami kelelahan mata dan hasil uji hubungan 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik 
responden terhadap kelelahan mata pada kelompok intervensi maupun 
kontrol. 
 
Kata Kunci : Kelelahan mata, relaksasi mata, pekerja yang terpapar 





Aisy Rahmania, R0213002, 2017. The Implementation of Eye’s 
Relaxation on Eye’s Fatigue Caused the Electromagnetic Waves Radiation 
from Computer Screen , Diploma 4 Occupational Health and Safety, 
Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background : Electromagnetic wave radiation could be emitted from the 
computer screen and for long periods could give a negative impact to the 
eyes. As a result of such exposure a person may experience watery eyes, 
tense eyes, double or blurred vision, dry eyes and red eyes. The complaint 
may be referred to as eye fatigue. The purpose of this research is knowing 
the difference of eye fatigue among workers who exposed to 
electromagnetic wave radiation from the computer screen at PT Japfa 
Comfeed Indonesia Tbk Unit Sragen. 
 
Method : This research was a quasi experimental research with non-
equivalent control group approach. The sample of the study amounted to 
50 employees of computer users who were divided into two groups, control 
and intervention. The sampling technique of this research used Simple 
Random Sampling. Data collection was done by measuring the fatigue of 
both groups before work, intervening in one group, then measuring the 
fatigue of both groups at the end of the work. Eye fatigue was measured 
using an eye fatigue questionnaire named Computer Vision Syndrome 
Scale 17 (CVSS17). The analysis used an Independent T-test to know the 
difference of eye fatigue among workers in the control and the intervention 
group. 
 
Result : Independent T-test shows the significant difference of eye fatigue 
among workers with eye’s relaxation and workers without eye’s 
relaxation, p value = 0,000. 
 
Conclusion : There was a significant difference of eye fatigue caused by 
electromagnetic wave radiation exposure from a computer screen among 
workers with eye’s relaxation and workers without eye’s relaxation, 
decrease eye fatigue amounted 2,4%. Characteristics of respondents 
including age, years employment and gender have no risk of experiencing 
eye fatigue and statistic test results indicate that there is no relationship 
between the characteristics of respondents to eye fatigue in the group 
intervention and control group. 
 
Keywords : Eye fatigue, eye’s relaxation, workers exposed to 
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